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No Mata Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 






 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150055 NATANIA - 0 0 0 8 8 100 
2 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150049 
HENNY HERAWATI 
PANJAITAN 0 0 0 8 8 100 
3 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150044 NATHALIA JESSICA DESRINI 0 0 0 8 8 100 
4 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150042 WINDY VERONIKA SINAGA 0 0 0 8 8 100 
5 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150038 
SRY THERESIA ANGEL 
VAULINA 0 0 0 8 8 100 
6 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150036 
CHINDY NAOMI SRI 
RAHAYU SITORUS 0 0 0 8 8 100 
7 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150013 
CHYNTIA NATASHA 
SIHOMBING 0 0 0 8 8 100 
8 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150041 
RIBKA ANGELA GRACIA 
PANGARIBUAN 0 0 0 8 8 100 
9 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150007 ANDINI SEKAR KINANTI 0 0 0 8 8 100 
10 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1732150043 
NOVIYANTI THERESA 
CAROLINE MALAU 0 0 0 8 8 100 
11 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1732150017 
RANDHY ARDIANTO PUTRA 
BAHARI 0 0 0 8 8 100 
12 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1732150014 BILTER MANALU 0 0 0 8 8 100 
13 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150031 
LAURA MAGDALENA 
TAMPUBOLON 0 0 0 8 8 100 
14 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150015 
BAKTIAR SOFIAN 
TAMBUNAN 0 0 0 8 8 100 
15 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150027 PESTA TRIASTUTI 0 0 0 8 8 100 
16 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1732150007 KRISDAYANTI PARANG 0 0 0 8 8 100 
17 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1632150053 KEVIN VALDO 0 0 0 8 8 100 
18 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150006 ELVIRA BULAN 0 0 0 8 8 100 
19 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1832150025 MONA MULIYATI 0 0 0 8 8 100 
20 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1632150028 ALFIN SUNJAYA 0 0 0 8 8 100 
21 
 Praktikum Sistem Informasi 
Akuntansi H 1732150003 YULINDA NOVANA JITMAU 0 0 0 8 8 100 
 

